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Ö¿éñ†ìú Îéíþ ƒƒƒƒƒµôø»þ ì~ü±ü• ¶ç|ì•
…¤í~ Î†ì±üõó
1
/ ð†¬° ¨†è¿þ
2
| Í|ô¾õë ìÛ†èú: 81/7/58€ …¾ç|§ ðù†üþ: 12/8/58€ ¯ü±½ ìÛ†èú: 21/01/58
ºýõû …°²ºý†‹þ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ {ù±…ó …² ¬ü~â†û ì~ü±…ó …°º~
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ ô ¶}†¬ ô²…°– ‹ù~…º•
ìƒÛƒ~ìƒú:…°²ºƒýƒ†‹ƒþ ›ƒ³Š æüñ×à ø± âõðú ÖÏ†èý• ô Þ†° …›±…üþ ‹ú ºí†° ìþ|°ô¬ ²ü±… ‹† …¶}×†¬û …² …ÆçÎ†– Ú†‹ê
…ð~…²û|âý±ÿ ‹ùŒõ¬ ÖÏ†èý•|ø†ÿ …›±…üþ Þú ø~Ù …¾éþ ¶• ¬ðŒ†ë ìþ|ºõ¬. ‹† {õ›ú ‹ú …øíý• …°²ºý†‹þ ‹ýí†°¶}†ó|ø†
…üƒò {¥ÛýÜ ‹† ø~Ù {Ïýýò ºýõû ÖÏéþ …°²ºý†‹þ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ ô ¨¿õ¾þ {ù±…ó …² ¬ü~â†û ì~ü±…ó …°º~
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ ô ¶}†¬ …ðœ†ï â±Ö•.
°ô½ ‹ƒ±°¶ƒþ:…üƒò üƒà ìƒÇƒ†èÏú {õ¾ý×þ ìÛÇÏþ …¶• Þú ¬° „ó ø×}†¬ ð×± º†ìê ¶þ ô ñ ð×± …² ì~ü±…ó …°º~
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ …Îî …² °ˆý¸€ ì~ü± ô ì}±ôó ‹ýí†°¶}†ó ô ¶þ|ôñ ð×± …² ì·‰õèýò ô Þ†°ºñ†¶†ó ¶}†¬ ô²…°–
‹ƒù~…º• ô ¬°ì†ó ô ìÏ†ôð•|ø†ÿ ¶çì• ¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ ì·}Û± ¬° ºù± {ù±…ó Þú ¬° ²ìýñú …°²ºý†‹þ
‹ýí†°¶}†ó|ø† ÖÏ†èý• ìþ|Þ±¬ð~ ›†ìÏú µôø¼ °… {»ßýê ìþ|¬…¬. …‹³…° …¾éþ â±¬„ô°ÿ …ÆçÎ†– ±¶¼ ð†ìú|…ÿ °ô… ô
†ü†€ ì¿†¤Œú ô ì»†ø~û …¶ñ†¬ ô ì~…°á ‹õ¬. …ÆçÎ†– ›íÐ|„ô°ÿ º~û ‹† …¶}×†¬û …² „ì†° {õ¾ý×þ ô …¶}ñŒ†Æþ º†ìê
„²ìõó|ø†ÿ tset-t ô 2X ô ð±ï …Ö³…°ø†ÿ OFNI IPE ô SSPS {¥éýê º~.
ü†Ö}ú|ø†:¬û ¬°¾~ …² †¶©ãõü†ó )7 ð×±( ‹† {±Þý€ ²ì†ó ô ºýõû …ì}ý†²¬øþ …°²ºý†‹þ ÖÏéþ ìõ…ÖÜ ‹õ¬ð~. 02 ¬°¾~
)41 ð×±( ìÏ}Û~ ‹õ¬ð~ Þú …°²ºý†‹þ ÖÏéþ ‹†Î™ …Ö³…ü¼ Þ†°…üþ€ …÷± ‹©»þ ô ‹ùŒõ¬ Îíéß±¬ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ¨õ…ø~ º~.
9/22 ¬°¾~ ìÏ}Û~ ‹õ¬ð~ ‹† ºýõû ÖÏéþ …°²ºý†‹þ …ø~…Ù ô²…°– ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó ì¥ÛÜ ìþ|ºõ¬. 02 ¬°¾~ )41 ð×±(
ðý³ ìõ…ÖÜ ì»}±á ‹õ¬ó Ö±ï|ø†ÿ …°²ºý†‹þ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ ô ¨¿õ¾þ ‹õ¬ð~. 6/81¬°¾~ …² †¶©ãõü†ó
ìÏ}Û~ ‹õ¬ð~ ºýõû …°²ºý†‹þ ÖÏéþ ìþ|{õ…ð~ ¬° {Ïýýò {Ï±Öú|ø†ÿ ³ºßþ ìõö ÷± ‹†º~.
ðƒ}ƒýƒœƒú|âý±ÿ:‹ú Æõ° Þéþ ì~ü±…ó …°º~ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ ô ì·õö èýò ô Þ†°ºñ†¶†ó ¶}†¬ ô²…°– ‹ù~…º• ô
ìÏ†ôð•|ø†ÿ ¬°ì†ó ¬…ð»ã†û|ø†ÿ Îéõï ³ºßþ ì·}Û± ¬° ºù± {ù±…ó ‹† ºýõû ÖÏéþ …°²ºý†‹þ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ìõ…ÖÜ
ðý·}ñ~ ô ¨õ…¶}†° {Óýý± ºýõû …°²ºý†‹þ ô …°…ˆú …èãõÿ ìñ†¶ ìþ|‹†ºñ~.
Þéý~ô…´û|ø†:…°²ºý†‹þ€ ‹ýí†°¶}†ó€ ì~ü±…ó …°º~
1- …¶}†¬ü†° â±ôû ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ€ ¬…ð»ß~û ‹ù~…º• € ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ‹Ûýú`  …èú)Î(€ ðõü·ñ~û ì·‰õë )moc.oohay@ileh_remA_da :liamE(
2- …¶}†¬ü†° â±ôû ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü•€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
Ÿßý~û
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ºýõû …°²ºý†‹þ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ {ù±…ó …² ¬ü~â†û ì~ü±…ó ...
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…°²üƒ†‹ƒþ ›ƒ³Š æüƒñƒ×ƒà øƒ± ÖƒÏƒ†èƒýƒ• …¶ƒ• ²üƒ±… ‹ƒ† …¶ƒ}×†¬û …²
…ÆƒƒçÎƒ†– Úƒ†‹ƒê …ðƒ~…²û|âƒýƒ±ÿ€ ÖƒÏƒ†èƒýƒ•|øƒ†ÿ …›ƒ±…üƒþ ‹ƒùƒŒƒõ¬
ìƒƒƒƒþ|üƒƒƒƒ†‹ƒƒƒƒ~.]1[ ðƒËƒƒƒ†°– ô …°²üƒƒƒ†‹ƒƒƒþ …›ƒƒƒ³…ÿ ìƒßƒíƒƒƒê Ÿƒƒƒ±¨ƒƒƒú
‹ƒ±ðƒ†ìƒú|°üƒ³ÿ øƒ·ƒ}ƒñƒ~. ðƒËƒ†°– ô …°²üƒ†‹ƒþ ‹†ü~ ¬° ¶†²ì†ó ‹ú
¾õ°– ¾¥ý¦ ô ‹† {†Þý~ ‹± ø± ¬ô ›ñŒú Þíý• ô Þý×ý• …ðœ†ï
ºƒõ¬.]2[ …°²üƒ†‹ƒþ …² ¬üƒ~âƒ†û {ƒõ¶ƒÏƒú ô ‹ƒùƒŒƒõ¬ ìƒ~üƒ±üƒ• ›³Š
|æüƒñƒ×ƒà ðƒËƒ†ï ìƒ~üƒ±üƒ• …¶ƒ•. ²üƒ±… ‹ƒ† ºñ†¨• {õ…ð†üþ|ø† ô
ð†{õ…ð†üþ|ø† ìþ|{õ…ó ¬° ›ù• ‹ùŒõ¬ ì~ü±ü• ô °º~ {õ¶Ïú
âƒ†ï|øƒ†ÿ ìƒõö ÷ƒ±ÿ ‹ƒ±¬…ºƒ•.]3[ Îƒéƒþ|°Òƒî …øƒíƒýƒ• …°²ü†‹þ ô
¾±Ù ø³üñú ô ôÚ• ²ü†¬€ ì~ü±…ó Þí}± ‹ú „ó {õ›ú ìþ|Þññ~.
…â± …°²ü†‹þ ‹ú Æõ° …¾õèþ ô ì·}í± …ðœ†ï ºõ¬ ô ¾±Ö†_  ›ñŒú
ðË±ÿ ‹ú ¨õ¬ ðãý±¬ ô ‹ú ¾õ°– Þ†°‹±¬ÿ ¬°„ü~ º†ü~ ‹ù}±
ìƒƒþ|{ƒõ…ðƒ·ƒ• ìƒ×ƒýƒ~| ô…ÚƒÐ âƒ±¬¬.]4[ ðƒ}ƒ†üƒ …°²üƒ†‹ƒþ ìƒþ|{ƒõ…ðƒ~
ì~ü±…ó °… …² ìý³…ó ý»±Ö• °ô½|ø†€ ‹±ð†ìú|ø† ô …ø~…Ù „â†û
¶ƒ†²¬. ¬° „ð¿ƒõ°– ìƒõ›ƒ ìƒþ|ºƒõ¬ ðÛƒ†É ÂÏƒØ ô Úƒõ–
ºƒñƒ†¨ƒ}ƒú ºƒ~û€ ðÛ†É Úõ– ìõ°¬ {†Þý~ Ú±…° âý±¬ ô øí¡ñýò
ðƒ·Œ• ‹ú °ÖÐ ð†°¶†üþ|ø† …Ú~…ï â±¬¬.]5[ ¬° Î±¾ú ¨~ì†–
‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ ‹ú è¥†Í …øíý• ô ¤·†¶ý• ì·†èú ¬°ì†ó
ô ¶ƒƒçìƒƒ• ›ƒƒ†ìƒÏƒú€ …°²üƒ†‹ƒþ …² ›ƒ†üƒãƒ†û ôüƒµû|…ÿ ‹ƒ±¨ƒõ°¬…°
…¶•.]6[ ‹†ü~ ¬° ›ù}þ ¤±Þ• Þ±¬ Þú ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹ú
Îñõ…ó ð†Ê± ô …°²ü†Ž ¬…ˆíþ ‹ýí†°¶}†ó|ø† Îíê Þññ~ ô Ÿñ†ð¡ú
ý»ñù†¬ÿ {õ¶È ‹†²°¶ýò º~ ‹† „Òõ½ ‹†² ‹¯ü±ð~ ô „ðù† °… ‹ú
Þ†° ‹Œñ~ð~.]7[ ‹† ‹ƒ±°¶þ ð}†ü ¤†¾éú …² ðË±…– ô …°²ü†‹þ|ø†ÿ
ì·}í± ìþ|{õ…ó Îíéß±¬ ‹ýí†°¶}†ó °… ‹† ‹±ð†ìú|ø†ÿ ý¼|‹ýñþ
ºƒ~û ìÛ†ü·ú ô ìý³…ó °…ð~ì†ó ô Þ†°„üþ ¶†²ì†ó °… ‹±°¶þ ô
{Ïýýò ðíƒõ¬.]8[
…°²ü†‹þ ô ðË†°– Þíþ ô Þý×þ ÖÏ†èý•|ø†ÿ ‹ù~…º}þ ô
¬°ìƒ†ðƒþ ‹ƒú ôüµû …°²ü†‹þ Þý×ý• ì±…ÚŒ• ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø† ¬°
ìÛƒ†ü·ƒú ‹ƒ† …°²üƒ†‹ƒþ …°…üƒú ìƒ±…ÚŒƒ•|øƒ†ÿ Òýƒ±‹ýíƒ†°¶}ƒ†ðƒþ ô ¬°
¶Çõ§ …ôèýú ºŒßú ‹ù~…º}þ ô ¬°ì†ðþ ì»ßê|{± ô ý¡ý~û|{±
ìƒƒþ|‹ƒƒ†ºƒƒ~. …°²üƒƒ†‹ƒƒþ ìƒƒ±…ÚƒŒƒƒ•|øƒ†ÿ ‹ƒùƒ~…ºƒ}ƒþ ¬…°…ÿ Úƒ~ìƒ}ƒþ
Æƒõæðƒþ …¶ƒ• ¤ƒ†ë „ó Þƒú …°²üƒ†‹ƒþ ¨~ì†– ‹ýí†°¶}†ðþ ¬°
…Òé Þ»õ°ø† ‹ú ôüµû …ü±…ó {†²âþ ¬…°¬.]9[
¬° ‹ƒƒ±°¶ƒƒþ Þƒƒú {ƒƒõ¶ƒƒÈ Öƒõæ¬ÿ …ðœƒ†ï ºƒ~û …¶ƒ• 9/09
¬°¾~ ì~ü±…ó ‹ú ðË†°– ô …°²ü†‹þ ‹† Îñõ…ó üßþ …² ôÊ†üØ
…¾ƒéƒƒþ ìƒƒ~üƒƒ± …ºƒƒ†°û Þƒƒ±¬û|…ðƒƒ~.]01[ ¬° ìƒÇƒ†èÏƒú|…ÿ Þƒú {ƒõ¶ƒÈ
nehtroW ô øƒíƒßƒ†°…ó ¾ƒõ°– âƒ±Ö}ú …¶• ì»©À â±¬ü~
Þƒñƒ}ƒ±ë ô …°²üƒ†‹ƒþ ìƒþ|{ƒõ…ðƒ~ ‹ƒ± °ôÿ °Âƒ†üƒ}ƒíƒñ~ÿ ô Þ†ø¼
Þ»íß¼|ø†ÿ ‹ýò ³ºà ô ‹ýí†°¶}†ó ðÛ¼ ¬…º}ú ‹†º~.]11[.
lliG ¬° üƒà ‹ƒ±°¶þ â¯º}ú|ðã± ð»†ó ¬…¬ Þú Ÿñ†ð¡ú ì~ü±…ó
‹ƒýƒíƒ†¶ƒ}ƒ†ó|øƒ† …°²üƒ†‹ƒþ ìƒ˜ƒŒƒ}ƒþ …² Îƒíƒéƒßƒ±¬ ¨õ¬ ¬…º}ú ‹†ºñ~
ìƒþ|{ƒõ…ðƒñƒ~ {ƒ†÷ƒýƒ± ‹ƒ·ƒ³…üƒþ ¬° ìƒ}ƒõ¶ƒÈ …Úƒ†ìƒ• ‹ƒýƒí†°…ó ¬…º}ú
‹ƒ†ºñ~.]21[ øí¡ñýò ¬° {¥ÛýÛþ Þú setaG ô øíß†°…ó …ðœ†ï
¬…¬ðƒ~ ìƒ}ƒõ›ƒú ºƒ~ðƒ~ Þƒú ìƒ~üƒ±…ó ¨ƒõ…øƒ†ó Þíà ¬° …¾ç§
¶ý·}î|ø†ÿ …°²ü†‹þ Îíéß±¬º†ó ‹õ¬û|…ð~.]31[ ¬° {¥ÛýÛþ Þú
ƒõ° Þƒ±üƒíƒþ ‹ƒú ìñËõ° ‹±°¶þ ìÛ†ü·ú|…ÿ ¬°›ú …°²ºý†‹þ ô
ìƒýƒ³…ó Îƒíƒéƒßƒ±¬ ‹ýí†°¶}†ðþ …ðœ†ï ¬…¬ ð}ýœú â±Ö}ú …¶• Þú
…°²ºƒýƒ†‹ƒþ Þƒíƒþ ô Þƒýƒ×ƒþ ¨ƒ~ìƒ†– ¬°ìƒ†ðƒþ ‹ƒú ìƒñƒËõ° …ðœ†ï
ôÊ†üØ ‹ýí†°¶}†ðþ …² Â±ô°ü†– …›}ñ†Ž ð†¯ü± …¶•.]41[
ðƒ†Êƒ±ÿ ¬° {ƒ¥ƒÛƒýÜ ¨õ¬ {¥• Îñõ…ó ‹±°¶þ Ÿãõðãþ
…°²ºƒýƒƒ†‹ƒþ ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ†ÿ Þƒ»ƒõ° {ƒõ¶ƒÈ ô²…°– ‹ƒùƒ~…°ÿ
ìƒþ|ðƒõü·ƒ~ ‹ƒ~ôó {ƒ±¬üƒ~ …°²ºýƒ†‹ƒþ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ Þ»õ° ‹ú
ìƒñƒËƒƒƒõ° …¶ƒ}ƒƒƒ†ðƒƒƒ~…°¬ ºƒñƒƒƒ†¨ƒ}ƒƒƒò üƒƒ† Òƒýƒƒ±…¶ƒ}ƒƒ†ðƒƒ~…°¬ ºƒñƒƒ†¨ƒ}ƒƒò
‹ýíƒ†°¶}†ó|ø† ô ¶¸ ¬°›ú|‹ñ~ÿ ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ …¶}†ð~…°¬
Þ†°ü·• ‹·ý†° ‹† …°²½ ôèþ „ð¡ú Þú ìñœ± ‹ú ¤×Ì …üò …°²½
ô ‹† …°²º}± Þ±¬ó Þ†° …°²ºý†‹þ ¨õ…ø~ º~ ¾¥• ô ìñ†¶
‹ƒõ¬ó °ô½ ô ìÏýƒ†° …°²ºýƒ†‹ƒþ …¶•.]51[ ¨†è¿þ ‹ú ðÛê …²
¾~Úý†ðþ ¬° {¥ÛýÛþ Þú …ðœ†ï ¬…¬û …¶• …üñãõðú ìþ|ðõü·~
ìƒ}ƒ†¶×ƒ†ðƒú ‹ƒú ¬æüƒê ‹·ýƒ†° …°²üƒ†‹ƒþ Þý×ýƒ• ìƒ±…ÚŒƒ• …² ²…ôüƒú
°Âƒ†üƒ• ‹ƒýƒíƒ†° ‹ú ¾õ°– ìõ°¬ …ð}Ë†° ì}~…ôë ô ‹†Ž ð»~û
…¶ƒƒ• ô ¬° Þƒ»ƒƒõ° ìƒƒ† ¬° ¶ƒñƒœƒ¼ üƒ† …°²üƒ†‹ƒþ ìƒ±…ÚƒŒƒ•|øƒ†ÿ
‹ƒùƒƒ~…ºƒ}ƒƒþ ô ¬°ìƒƒ†ðƒƒþ ‹ƒƒ±°¶ƒþ ¶ý·}íƒ†{ýƒà ‹ƒú Îíƒê ðýƒ†ìƒ~û
…¶ƒ•.]61[ ¨ƒ·ƒ±ô …ðƒ¿ƒ†°ÿ ¬° {¥ÛýÛþ {¥• Îñõ…ó ›†üã†û
ðƒËƒ†°– ô …°²ºƒýƒ†‹ƒþ ìƒ·ƒ}í± ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø† ý»ñù†¬…{þ ‹ú
º±§ ²ü± ‹ý†ó ìþ|ðí†ü~:
1- …‹³…° Þ†° ìñ†¶Œþ ›ù• …°²ü†‹þ ô ðË†°– …ð}©†Ž ºõ¬@
2- ðƒËƒ†°– ô …°²ºƒýƒ†‹ƒþ …² ¤ƒ†è• ì¡ãý±ÿ ¨†°ž ºõ¬ ô ‹†
°…øñí†üþ ô „ìõ²½ ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹†º~.]7[
Úƒƒ†¶ƒíƒƒþ ¬° {ƒ¥ƒÛƒýƒÛƒƒþ {ƒ¥ƒƒ• Îƒñƒƒõ…ó ›ƒ†üƒãƒ†û ðƒËƒ†°– ô
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…¤í~ Î†ì±üõó ô ð†¬° ¨†è¿þ
…°²ºƒýƒ†‹þ ì·}í± ¬° …¬…°û ‹ýí†°¶}†ó|ø† …üñãõðú ð}ýœú|âý±ÿ
ìþ|ðí†ü~ Þú ‹† {õ›ú ‹ú ðÛ¼ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ¬° ¤ý†– ‹ýí†°…ó
ðƒËƒƒ†°– ô …°²ºƒýƒƒ†‹ƒƒþ ìƒ·ƒ}ƒíƒ± ¬° …¬…°û „ðƒùƒ† ‹ƒ·ƒýƒ†° ô…Âƒ¦ ô
Òý±Ú†‹ê …ðß†° …¶•. …üò ðË†°– ‹†ü·}þ Â†‹Çú|ìñ~€ ìñÇÛþ€
‹þ|Æ±Ö†ðú ô ¬° °…¶}†ÿ …°{Û†Š Þý×þ ¶Ç¦ ¨~ì†– ‹†º~.]8[
recnaY ô iks wonoL ¬° ìƒƒ~ë …°²üƒƒ†‹ƒƒþ ¨ƒƒ~ìƒƒ†– ¬°ìƒ†ðƒþ ‹ƒ±
…›ƒ±…ÿ …°²üƒ†‹ƒþ ¶ƒýƒ·ƒ}ƒíƒ†{ƒýƒà {ƒ†Þƒýƒ~ ìƒþ|ðí†ü~.]71[ ô²…°–
‹ƒùƒ~…ºƒ•€ ¬°ìƒ†ó ô „ìƒõ²½ ƒ³ºƒßƒþ ðƒ¥ƒõû …°²ü†‹þ ì·†êˆ
¬°ìƒ†ðƒþ ô Îƒíƒéƒßƒ±¬ ìƒ~üƒ±…ó ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ† °… ¤ƒ†ˆƒ³ …øƒíý•
ìƒƒƒþ|¬…ðƒƒ~.]81[ ‹ƒƒ± øƒíƒýƒƒò …¶ƒƒ†¹ ‹ƒƒ† {ƒƒõ›ƒƒú …øƒíƒýƒƒ• …°²üƒƒ†‹ƒƒþ
‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ† …üƒò {ƒ¥ƒÛƒýƒÜ ‹ƒ† øƒ~Ù ‹ƒ±°¶ƒþ ºƒýƒõû …°²üƒ†‹ƒþ
‹ýí†°¶}†ó|ø† …² ¬ü~â†û ì~ü±…ó …ðœ†ï â±Ö•.
°ô½ µôø¼
…üò µôø¼ ìÇ†èÏú|…ÿ {õ¾ý×þ ìþ|‹†º~ Þú ‹ú °ô½ ìÛÇÏþ
…ðƒœ†ï º~û …¶•. ›†ìÏú µôø¼ °… ì·‰õèýò ô Þ†°ºñ†¶†ó
ô²…°– ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó ô ìÏ†ôð•|ø†ÿ ¬°ì†ó ¬…ð»ã†û|ø†ÿ
Îƒéƒõï ƒ³ºƒßƒþ ì·}Û± ¬° ºù± {ù±…ó Þú ¬° ¤õ²û ðË†°– ô
…°²üƒ†‹ƒþ Îƒíƒéƒßƒ±¬ ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ† ÖƒÏƒ†èý• ¬…°ð~€ ô øí¡ñýò
ìƒ~üƒ±…ó …°ºƒ~ ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ …Îî …² °ý¸ˆ€ ì~ü± ô
ì}±ôó ‹ýí†°¶}†ó {»ßýê ìþ|¬…¬ð~. ðíõðú µôø¼ …üò {¥ÛýÜ
07 ðƒƒ×ƒƒƒ± ‹ƒƒƒõ¬ Þƒƒƒú …² …üƒƒƒò 07 ðƒƒ×ƒƒƒ± 53 ðƒƒ×ƒƒƒ± °… ìƒƒƒ~üƒƒ±…ó …°ºƒƒ~
‹ýí†¶}†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ ô 53 ð×± ¬üã± °… ì·‰õèýò ô Þ†°ºñ†¶†ó
ô²…°– ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó ô ìÏ†ôð•|ø†ÿ ¬°ì†ó ¬…ð»ã†û|ø†ÿ
Îéõï ³ºßþ ì·}Û± ¬° ºù± {ù±…ó {»ßýê ìþ|¬…¬ Þú ‹ú ºýõû
{¿†¬Öþ …ð}©†Ž º~ð~.
…‹³…° â±¬„ô°ÿ …üò {¥ÛýÜ ±¶»ñ†ìú€ ì¿†¤Œú ô ì»†ø~û
…¶ñ†¬ ô ì~…°á ‹õ¬. ±¶»ñ†ìú …üò {¥ÛýÜ ¤†ôÿ 93 ¶õ…ë ‹õ¬
Þú ‹± …¶†¹ …ø~…Ù {¥ÛýÜ ô ‹± ‹± …¶†¹ ìÛý†¹ èýß±– {ùýú
ºƒ~. ‹ƒ~üò ¾õ°– Þú â³üñú|ø†ÿ Þî ô ¨ýéþ Þî ‹† …°²ü†‹þ
ÖÏéþ ìõ…ÖÛî ¬° Ú†è ÎŒ†°– Þéþ Þî …ì}ý†² ‹ñ~ÿ º~û€ â³üñú
{† ¤~ô¬ÿ ‹† …°²ü†‹þ ÖÏéþ ìõ…ÖÜ ø·}î ¬° Ú†è ÎŒ†°– Þéþ
ì}õ¶È …ì}ý†² ‹ñ~ÿ º~û ô ‹·ý†° ²ü†¬ ô ²ü†¬ ‹† …°²ü†‹þ ÖÏéþ
ìõ…ÖÜ ø·}î ¬° Ú†è ÎŒ†°– Þéþ ²ü†¬ …ì}ý†² ‹ñ~ÿ º~û …¶•.
…Î}Œ†° Îéíþ ±¶»ñ†ìú {õ¶È …¶†{ý~ ô …Ö±…¬ ¾†¤ ðË± ô
¨Œ±û ìõ°¬ {†ýˆ~ Ú±…° â±Ö• ô ›ù• †ü†üþ „ó …² „²ìõó ‹†²
„²ìƒõó |…¶}×ƒ†¬û ºƒ~. ‹ƒ~üƒò {ƒ±{ý Þú ¸ …² {õ²üÐ {Ï~…¬ÿ
±¶»ñ†ìú ¬° Ö†¾éú ²ì†ðþ ¬ô ø×}ú ìœ~¬…_  ±¶»ñ†ìú|ø† {õ²üÐ
ô ›íƒÐ|„ô°ÿ âƒ±¬üƒ~ ô ¸ …² „²ìõó ‹† …¶}×†¬û …² ð±ï …Ö³…°
SSPS Âƒ±üƒ …Î}íƒ†¬ ƒ±¶»ñƒ†ìƒú 59/. {Ïýýƒò º~. ±¶»ñ†ìú
º©¿ƒ†_  {ƒõ¶ƒÈ ì¥ÛƒÜ ¬° …¨}ýƒ†° ƒ†¶ƒª|âõü†ó Ú±…° â±Ö• ô
ìœ~¬…_  {õ¶È ì¥ÛÜ ›íÐ|„ô°ÿ â±¬ü~. ¬…¬û|ø†ÿ â±¬ „ô°ÿ
ºƒƒ~û ‹ƒƒ† ‹ƒùƒƒ±û|âƒýƒƒ±ÿ …² „ìƒƒ†° {ƒƒõ¾ƒýƒ×ƒƒþ ô …¶ƒ}ƒñƒŒƒƒ†Æƒƒþ ºƒ†ìƒê
„²ìƒõó|øƒ†ÿ tset-t ô 2X ô øƒí¡ñýò ð±ï|…Ö³…°ø†ÿ IPE ,SSPS
OFNI ìõ°¬ {œ³üú ô {¥éýê Ú±…° â±Ö•.
ü†Ö}ú|ø†
›ƒ~ôë 1 ðËƒ±…– ìƒ~üƒ±…ó °… ¬° ¨¿ƒõÁ ºýƒõû …°²ü†‹þ
ÖÏéþ ‹ýí†°¶}†ó|ø† ð»†ó ìþ|¬ø~. 34 ð×± )4/16%( …² …Ö±…¬ {¥•
ìÇƒ†èÏƒú {ƒ±Þýƒ âƒ±ôû …°²üƒ†‹ƒþ€ ²ìƒ†ó ô ºýƒõû …ì}ýƒ†²¬øƒþ ¬°
…°²üƒ†‹ƒþ ÖƒÏƒéþ °… ì}õ¶È ìþ|¬…ðñ~. …¨}çÙ ìÏñþ|¬…°ÿ ‹ýò
ìƒ~üƒ±…ó ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ† ô ìƒ~üƒ±…ó ¶ƒ}ƒ†¬ÿ ¬° …üƒò ¨ƒ¿ƒõÁ
ì»†ø~û ðíþ|ºõ¬.
13 ð×± )3/44%( …² …Ö±…¬ {¥• ìÇ†èÏú {†÷ý± …°²ü†‹þ ÖÏéþ °…
‹ƒƒ± …Öƒ³…üƒ¼ Þƒ†°…üƒþ€ …÷ƒ±‹©»ƒþ ô ‹ùŒƒõ¬ Îíéßƒ±¬ ‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó
ìƒƒ}ƒƒƒõ¶ƒƒƒÈ ìƒƒƒþ|¬…ðƒƒñƒƒƒ~. …¨ƒƒ}ƒƒƒçÙ ìƒƒÏƒƒñƒƒƒþ|¬…°ÿ ‹ƒƒýƒƒƒò ìƒƒƒ~üƒƒ±…ó
‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ† ô ìƒ~üƒ±…ó ¶ƒ}ƒ†¬ÿ ¬° …üƒò ¨ƒ¿õÁ ì»†ø~û
ðíþ|ºõ¬.
43 ð×± )4/44%( {†÷ý± …°²ü†‹þ ÖÏéþ ‹± {¥ÛÜ …ø~…Ù ô²…°–
‹ù~…º• °… ì}õ¶È ìþ|¬…ðñ~. 9/26 ¬°¾~ ì~ü±…ó ¶}†¬ÿ …üò
{ƒ†÷ƒý± °… ì}õ¶È ô 9/24¬°¾~ ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ
…ü• {†÷ý± °… Þî ìþ|¬…ðñ~. ¬° …üò ¨¿õÁ …¨}çÙ ¬ô â±ôû
ìÏñþ|¬…° ìþ|‹†º~.
63 ðƒ×ƒ± )4/15%( ìƒýƒ³…ó ìƒ»ƒ}ƒ±á ‹ƒõ¬ó …°²üƒ†‹ƒþ ÖƒÏƒéƒþ ¬°
‹ƒýƒíƒƒ†°¶ƒ}ƒƒ†ó|øƒƒ†ÿ ¬ôè}ƒþ ô ¨¿ƒõ¾ƒþ °… ì}ƒõ¶ƒÈ ìƒþ|¬…ðñƒ~.
…¨ƒ}ƒçÙ ìƒÏƒñƒþ|¬…°ÿ ‹ƒýƒò ìƒ~üƒ±…ó ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ† ô ìƒ~üƒ±…ó
¶}†¬ÿ ¬° …üò ¨¿õÁ ì»†ø~û ðíþ|ºõ¬.
63 ð×ƒ± )4/15%( ðÛƒ¼ …°²ü†‹þ ÖÏéþ ¬° {Ïýýò {Ï±Öú|ø†ÿ
‹ýí†°¶}†ðþ °… ì}õ¶È ìþ|¬…ðñ~. 7/56 ¬°¾~ ì~ü±…ó ¶}†¬ÿ
…üò {†÷ý± °… ì}õ¶È ô 7/54 ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ …üò
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{ƒ†÷ƒýƒ± °… Þƒî ìƒþ|¬…ðƒñƒ~. ¬° …üƒò ¨ƒ¿ƒõÁ …¨ƒ}ƒçÙ ¬ô âƒ±ôû
ìÏñþ|¬…° ìþ|‹†º~.
05 ðƒ×ƒƒ± …² ìƒƒ~üƒƒ±…ó )4/17%( ìƒýƒƒ³…ó ìƒƒõÖƒÛƒýƒƒ• ºýƒõû| ÖÏéƒþ
…°²ü†‹þ ô Â±ô°– …°…ˆú …èãõÿ ìñ†¶ °… ì}õ¶È ìþ|¬…ðñ~. ¬°
…üò ¨¿õÁ …¨}çÙ ìÏñþ|¬…°ÿ ‹ýò ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó|ø† ô
ì~ü±…ó ¶}†¬ÿ ¬° …üò ¨¿õÁ ì»†ø~û ðíþ|ºõ¬.
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
øƒíƒƒ†ó|âƒƒõðƒƒú Þƒƒú üƒƒ†Öƒ}ƒƒú|øƒƒ† ðƒ»ƒƒ†ó ìƒƒþ|¬øƒƒ~ ƒƒ†¶ƒ©ƒãƒƒõüƒƒ†ó ¬°
‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó|øƒ†ÿ |¬ôè}ƒþ ¬° ìÛƒ†ü·ƒú ‹ƒ† ƒ†¶©ãõü†ó ¬° ‹©¼
¶}ƒ†¬ÿ ¬° ¨¿ƒõÁ ìñƒ†¶ƒ ‹ƒõ¬ó {±Þý â±ôû …°²ü†‹þ ô
ºýõû …°²ü†‹þ ðË± ìñ×þ|{±ÿ ¬…°ð~ º†ü~ …üò ‹ú „ó Îé• ‹†º~
Þú ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹Ïñõ…ó Þ†°‹±…ó …¾éþ …üò ºýõû ‹ù}± ‹† ðÛ†É
ÂÏØ ô Úõ– …°²ü†‹þ ìõ›õ¬ „ºñ† ìþ|‹†ºñ~€ …² Æ±Öþ …üò
ðƒ}ƒýƒœƒú ‹ƒ† ðƒ}ƒ†üƒ {ƒ¥ƒÛƒýƒÜ ðƒ†Êƒ±ÿ ]51[ {¥• Îñõ…ó Ÿãõðãþ
‹ƒƒ±°¶ƒƒþ …°²ºƒýƒƒ†‹ƒþ ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ†ÿ Þƒ»ƒõ° {ƒõ¶ƒÈ ô²…°–
‹ù~…°ÿ ìÇ†‹Û• ¬…°¬. ¬° „ó {¥ÛýÜ øî ‹±…¶}×†¬û …² ìÏý†°ø†ÿ
ìñ†¶ ô ºýõû …°²ºý†‹þ ìñ†¶ {†‡ Þý~ º~û …¶•. …² Æ±Öþ
ð}ýœƒú …üƒò {¥ÛýƒÜ ‹ƒ† ð}ýœƒú {¥ÛýƒÜ …ð¿ƒ†°ÿ ]7[ {¥• Îñõ…ó
›†üã†û ðË†°– ô …°²ºý†‹þ ì·}í± ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø† ìÇ†‹Û•
¬…°¬ Ÿ±…Þú ¬° {¥ÛýÜ …ð¿†°ÿ ðý³ {†‡ Þý~ º~û ‹õ¬ Þú ‹†ü·}þ …²
…‹³…° ìñ†¶ ›ù• …°²ü†‹þ ô ðË†°– …¶}×†¬û ºõ¬.
ÆŒÜ ü†Ö}ú|ø† †¶©ãõü†ó ¬° ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ ð·Œ•
‹ƒú ƒ†¶©ãƒõüƒ†ó ¬° ‹©ƒ¼ ¶}ƒ†¬ÿ ‹ƒú ìýƒ³…ó …Öƒ³…üƒ¼ Þ†°…üþ€
ﺖﻘﻓاﻮﻣ  
عﻮﺿﻮﻣ
ﻢﻛﻂﺳﻮﺘﻣدﺎﻳزنﻮﻣزآ  
داﺪﻌﺗﺪﺻردداﺪﻌﺗ ﺪﺻردداﺪﻌﺗﺪﺻردX
2  p
 و نﺎﻣز ،ﻲﺑﺎﻳزرا هوﺮﮔ ﺐﻴﻛﺮﺗ
زﺎﻴﺘﻣا هﻮﻴﺷ   
 ناﺮﻴﻣيدﺎﺘﺳ 7 20 25 4/71 3 6/8 115/3  210/0  
 ناﺮﻳﺪﻣﻲﺘﻟود 13 1/37 18 4/51 4 4/11 
ﻊﻤﺟ20 2/28 43 4/61 7 10 
 ،ﻲﻳارﺎﻛ ﺶﻳاﺰﻓا ناﺰﻴﻣ
 ﺎﺑ دﺮﻜﻠﻤﻋ دﻮﺒﻬﺑ و ﻲﺸﺨﺑﺮﺛا
ﻲﻠﻌﻓ ﻲﺑﺎﻳزرا  
 ناﺮﻴﻣيدﺎﺘﺳ 10 6/28 18 4/51 7 20 816/1  403/0  
 ناﺮﻳﺪﻣﻲﺘﻟود 15 9/42 13 1/37 7 20 
ﻊﻤﺟ25 7/35 31 3/44 14 20 
 ﺖﺷاﺪﻬﺑ ترازو فاﺪﻫا ﻖﻘﺤﺗ
ﻲﻠﻌﻓ ﻲﺑﺎﻳزرا ﺎﺑ  
 ناﺮﻴﻣيدﺎﺘﺳ 5 3/14 22 9/62 8 9/22 217/8  0164/0  
 ناﺮﻳﺪﻣﻲﺘﻟود 15 9/42 12 3/34 8 9/22 
ﻊﻤﺟ20 6/28 34 6/48 16 9/22 
 رد ﻲﺑﺎﻳزرا ندﻮﺑ كﺮﺘﺸﻣ
نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ  و ﻲﺘﻟود يﺎﻫ
ﻲﺻﻮﺼﺧ  
 ناﺮﻴﻣيدﺎﺘﺳ 10 6/28 19 3/54 6 1/17 397/0  819/0  
 ناﺮﻳﺪﻣﻲﺘﻟود 10 6/28 17 6/48 8 9/22 
ﻊﻤﺟ20 6/28 36 4/51 14 20 
 رد دﻮﺟﻮﻣ ﻲﺑﺎﻳزرا ﺶﻘﻧ
 ﻦﻴﻴﻌﺗﻪﻓﺮﻌﺗ ﺎﻫ  
 ناﺮﻴﻣيدﺎﺘﺳ 5 3/14 23 7/65 7 20 951/8  0113/0  
 ناﺮﻳﺪﻣﻲﺘﻟود 16 7/45 13 1/37 6 1/17 
ﻊﻤﺟ21 30 36 4/51 13 6/18 
 ﻪﺋارا و ﻲﻠﻌﻓ ﻲﺑﺎﻳزرا ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ
ﺐﺳﺎﻨﻣ يﻮﮕﻟا  
 ناﺮﻴﻣيدﺎﺘﺳ 0 0 25 4/71 10 6/28 691/4  0985/0  
 ناﺮﻳﺪﻣﻲﺘﻟود 3 6/8 25 4/71 7 20 
ﻊﻤﺟ3 3/4 50 4/71 17 3/24 
›~ôë 1: {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ †¶ª| ø†ÿ ì~ü±…ó …°º~ ‹ýí†°¶}†ó| ø†ÿ ¬ôè}þ ô ì~ü±…ó ¶}†¬ÿ ð·Œ• ‹ú ºýõû …°²ü†‹þ ÖÏéþ ‹ýí†°¶}†ó| ø†
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…¤í~ Î†ì±üõó ô ð†¬° ¨†è¿þ
…÷±‹©»þ ô ‹ùŒõ¬ Îíéß±¬ ‹ýí†°¶}†ó ‹† …°²ü†‹þ ìõ›õ¬ ðË±
ìƒñ×þ|{±ÿ ¬…°ð~ …ì† ¬° Þê ð}†ü ‹† ð}ýœú {¥ÛýÜ ð†Ê±ÿ ]51[
ìƒÇƒ†‹ƒÛƒ• ¬…°¬. ¬° {¥ÛýÜ ð†Ê±ÿ ðý³ ‹±…¶}×†¬û …² ìÏý†°ø†ÿ
ìƒñƒ†¶ƒ …°²üƒ†‹ƒþ Þƒú ‹ƒ†Îƒ™ …Öƒ³…üƒ¼ Þƒ†°…üþ ¬° Ú·í•|ø†ÿ
ì©}éØ ‹ýí†°¶}†ó|ø† |ºõ¬ {†‡ Þý~ º~û …¶•. …² Æ±Öþ ð}ýœú
{¥ÛýÜ Ú†¶íþ ]8[ ðý³ ‹† ð}ýœú …üò {¥ÛýÜ ì»†‹ù• ¬…°¬ ²ü±… ¬°
{¥ÛýÛþ Þú Ú†¶íþ {¥• Îñõ…ó ›†üã†û ðË†°– ô …°²ºý†‹þ
ì·}í± ¬° …¬…°û …ìõ° ‹ýí†°¶}†ó|ø† …ðœ†ï ¬…¬û ‹õ¬ ‹ú …üò ð}ýœú
°¶ƒýƒ~ Þƒú …°²üƒ†‹ƒþ ô ðƒËƒ†°– ‹ƒ†üƒ·ƒ}ƒþ Âƒ†‹ƒÇƒú|ìƒñƒ~€ ìƒñƒÇÛþ€
‹ƒþ|Æƒ±Öƒ†ðƒú ô øƒí±…û ‹† …°{Û†Š Þý×þ ô ¶Ç¦ Þ†°…üþ …›³…Š ¬°
Úƒ·ƒíƒ•|øƒ†ÿ ì©}éØ ‹ýí†°¶}†ó ‹†ºñ~ …èŒ}ú †¶©ãõü†ó ¬°
‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ† Ÿƒõó ‹ú ¾õ°– ìéíõ¹|{± ô Þ†°‹±¬ÿ|{± …²
ºƒýƒõû ÖƒÏƒéƒþ …°²üƒ†‹ƒþ ìƒõ›ƒõ¬ …¶ƒ}ƒ×ƒ†¬û ìþ|ðí†üñ~ Þ†°… ‹õ¬ó€
…÷±‹©¼|{±‹õ¬ó ô ðù†ü}†_  ‹ùŒõ¬ Îíéß±¬ ô …°{Û†Š ì·}í± Þý×ý•
‹ƒ† ºƒýƒõû ÖƒÏéþ …°²ü†‹þ °… ‹ý»}± ô ‹ù}± …² †¶©ãõü†ó ‹©¼
¶}†¬ÿ ì}õ›ú ìþ|ºõð~.
üƒƒƒƒ†Öƒƒ}ƒƒƒƒú|øƒƒƒƒ† ðƒƒ»ƒƒƒƒ†ðƒƒãƒƒƒƒ± „ó …¶ƒƒƒƒ• Þƒƒƒƒú ƒƒƒ†¶ƒƒ©ƒƒãƒƒƒõüƒƒƒ†ó ¬°
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ ¬ôè}þ ð·Œ• ‹ú †¶©ãõü†ó ¬° ‹©¼ ¶}†¬ÿ
¬° ¨¿õÁ {¥ÛÜ …ø~…Ù ô²…°– ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó ‹† ºýõû
…°²ºý†‹þ ìõ›õ¬ ðË± ì©†èØ |{±ÿ ¬…°ð~ ô …üò ¤†Þþ …² …üò
ìþ|‹†º~ Þú …ø~…Öþ Þú ô²…°– ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó ‹~ðŒ†ë „ó
ìþ|‹†º~ ‹† …üò ºýõû …°²ü†‹þ ‹ú Æõ° Þ†ìê ì¥ÛÜ ðíþ|ºõ¬ ô
‹†ü·}þ ì}ñ†¶ ‹† …üò …ø~…Ù …°²ü†‹þ ¬°¶• ô ¾¥ý¦ …ðœ†ï
âý±¬ …èŒ}ú ¬° {¥ÛýÛþ Þú ð†Ê±ÿ …ðœ†ï ¬…¬û ‹õ¬ ‹ú …üò ìÇé
{†‡ Þý~ º~û …¶• Þú ¬° …°²ºý†‹þ ‹ýí†°¶}†ó ‹†ü·}þ ‹ú ø~Ù
ðý³ {õ›ú ºõ¬ ‹ñ†‹±…üò ð}ýœú …üò {¥ÛýÜ ‹† {¥ÛýÜ ð†Ê±ÿ ]51[
ìÇ†‹Û• ¬…°¬.
ƒƒ†¶©ãƒõüƒ†ó ¬° ‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó|øƒ†ÿ ¬ôè}ƒþ ô ¶}ƒ†¬ ô²…°–
‹ƒùƒƒ~…ºƒƒ• ô ¬°ìƒƒ†ó ô ìƒÏƒƒ†ôðƒƒ• ¬°ìƒ†ó ¬…ðƒ»ƒãƒ†û|øƒ†ÿ Îƒéƒõï
³ºßþ ì·}í± ¬° ºù± {ù±…ó ‹† üß·†ó ‹õ¬ó ô ì»}±á ‹õ¬ó
ºýƒõû …°²ºýƒ†‹ƒþ ¬° ‹ýíƒ†°¶}ƒ†ó|øƒ†ÿ ì©}éƒØ …Îƒî …² ¬ôè}ƒþ€
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Ameriyoon A.1 / Khalesi N.2
Tehran's hospitals evaluation methods from
chief executives (C.E.O) points of views and headquarter
Introductions: Evaluation is considered as an integrated and administrative activity,
because using measurable information is followed by improvement in administrative
activities. Given the importance of hospitals evaluations this research is aimed and carried
out  to determining current methods for public and private Tehran's hospitals evaluation
methods from chief executives points of views and headquarter.
Methods:This is a descriptive cross sectional study; by research community including 70 persons; 35
hospitals' chief executives including heads, managers, matrons of hospitals; and 35 ministry of Health
authorities and headquarters' experts; and Tehran county located universities health chancellors working
on hospitals evaluations. The mean collecting information tools were a valid and reliable questionnaire
and interviews and documented reviews. The collected data using EPI INFO and SPSS software
processed and by t-test and X² tests analyzed; and presented by descriptive and analytic statistics.
Results:Ten percent (7 persons) were agreed with composition, timing, and scoring methods
for current evaluations. Twenty percent (14 persons) believed that current evaluations would
result improvement in efficiency and effectiveness of hospitals performances; and 22.9% (16
persons) believed that current evaluations would achieved Ministry of Health targets. Twenty
percent (14 persons) agreed to joining public and private hospital evaluation forms; and
18.6% believed that evaluation methods would be effective for establish medical tariffs.
Conclusion: Generally public hospitals and authorizes, headquarters experts of Ministry of Health
and  health chancellors of Tehran's medical sciences universities did not agree with current hospital
evaluations method, and willing to change evaluations methods and presenting a proper paradigm.
Keywords:Evaluations, Hospital, Chief executive officer
1- Assistant professor, School of Health, Baghiyatallah University of Medical Sciences
2- Assistant professor, School of Management and Medical Information Sciences, Iran University of Medical Sciences
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